Taschen-Kalender für 1876 by Anonymous
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(, Dorpat, \ 




ginnt am 8. März 
2 Uhr Morgens. 
Der Sommer be-
ginnt am 9. Juni 
3 Uhr Morgens. 
Der Herbst beginnt 
am 10. September 
5 Uhr Nachmittags. 
Der Winter be-
ginnt am 9. Decbr. 
1 Uhr Morgens. 
Finsternisse. 
In diesem Jahre 
finden 2 Sonnenfin­
sternisse statt. Die 
erste ringförmige 
Sonnenfinsterniß am 
13. März, die zweite 
am 5. Sept., beide 
in Dorvat nicht sicht­
bar. 
Der Mond wird 
verfinstert am 27. 
Febr. 6 Uhr Mora., 
dann den 22. Aua. 
9 Uhr Ab., in Dor-





2 Adel 14 
S 3 Enock 15 
S 4 S.n.N. 16 
M 5 Sim. 17 
D fi H.3K® 18 
M 7 Metdfi. 19 
D 8 Erbard 20 
F 9 (Zasp. 21 
S 10 Paul 22 
S 11 ISnEv 23 
M 12 Rein. 24 
D 13 Hilar. 25 
M 14 Rod. K 26 
D 15 Felix 27 
Januar. 
F I 16 Erdm. 




S 18 2 Sn Ep 30 \ 
M 19 Sara 31 ifq 
D 20 Fab. S. 1 
M 21 Agate 2 \ 








S 25 3 SnEp 6 \ 
M 26 Hans 7 \ 
D 27 Chrys. 8 
M 28 Carl ® 9 
D 29 Samuel 10 
F 30 Ludov. 11 
S 31 Virgil. 12 
«feßruar. 
S 1 Septua. 13 
M 2 Mar.R. 14 
D 3 Blasius 15 
M 4 Veron. 16 
D 5 Agat ® 17 
F 6 Doroth 18 
S 7 Richard 19 1 
S> 8 Serag s. 20 
M 9 Avollo». 21 
D 10 Paul. 22 
M 11 Euphr. 23 
D 12 Carol. 24 
" 13 Boy G 25 







1 Albinus 13 
2 Louise 14 
3 Kuning. 15 
4 Adrian 16 
5 Friedr. 17 







7 Dculi 19 
8 Cupria. 20 
9 Prud. 21 
1» Mi ckäus 22 
11 Const. 23 
12 Gregor 24 
13 Ernst S) 25 
S 
M 
14 LLtare 26 


























25 M. Verk. 
26 Eman. 
27 Gust. Z) 8 
28 Palms. 9 
29 Philip. 10 
30 Adonis 11 
31 DellauS 12 
Zllärz. 
aprif. aprif. 
D I 1 Gründ. 13 
F 2 Charfr. 14 
S I 3 gerbin. 15 
S 4 Oster.Q 16 
M 5 Osterin. 17 
D 6 Sixtus 18 
M 7 Aaron 19 
D 8 Libor. 20 
F 9 Boqisl. 21 
S 10 Ezechiel 22 
S 11 Quasim. 23 
M 12 Sul. ® 24 
D 13 Jnstin. 25 
M 14 Tiburt. 26 
D 
55 1 @1 
15 Dbab. 27 
16 Char. 28 






18 Miser. 30 
19 TimonD 1 
20 Sulpit. 2 
21 Fortun. 3 
22 Cajus 4 
23 Georg 5 







25 Jnbil. 7 
26 Ezeck.'?) 8 
27Anastas. 9 
28 Theres. 10 
•>9 Raim. 11 
30 Erastus 12 
flprif. 
ZNai. 3Uai. 
1 Phil.J. 13 
2 Güant. 14 
3 fErsind. 15 
4 Fior.G 16 
5 Gotth. 17 
6 Diedrilb 18 
7Henrietle 19 
8 Stanisl. 20 
9 St. Nie. 21 
10 Gordian 22 
11 PranK 23 
12 Nero 24 
13 Chr. H. 25 
14 Chrstian 26 
| 15 Sophie 27 
S 16 Exaudi 28 
M 17 Herbert 29 
D 18 Ericb Z) 30 
M 19 Philivp 31 
D 20 Sybille 1 
F 21 Ernest. 2 
S 22 Emilie 3 
S 23 Pfingst. 4 
M 24 l'linein. 5 
D 25 Urban 6 
M »ga®' 
D 27 Lndolph 8 
F 28 Will,. 9 
S 29 Maxim. 10 
SI 30 Trinit. 11 
M 31 Alide 12 
Ouni. Ouni. 
D I Gotisch. 13 
W? 2 Emma 14 
D 3 EraS. g 15 
« 4 Friedr. 16 
S 5 Bonif. 17 
<B 6 1Sn.Tr. 18 
M 7 Lukretia 19 
D 8 Medard 20 
M 9 Barn. 21 
D 10 Flav.«) 22 
F 11 Barnab. 23 
S 12 Joseph. 24 
S I 13 2 SnTr. 25 






















2 t Axel 
24Joh (1T ?) 
25 Febron. 
26 Jerem. 
274 SnT. 9 
28 Iosua 10 
29 Pet.l'l. 11 


















































1 SSnT. 13 
2 Hannib 14 
3 August 15 
4 Domin. 16 
5 Oswald 17 
6 Vkl.Ch. 18 
7 Don.G 19 
8 IN SnT. 20 
9 Roman. 21 
10 Laurenz 22 
11 Olga 23 
12 Clara 24 
13 Jbilbeb. 25 
14 Eus. D 26 
Ävgust. 




























SI 29 J.Enth. 10 
M  3 0  A l e x . 1 1  







6 Magnus 18 
7 Regina 19 
8 M.tieb. 20 
9 Bruno 21 
10 Alberti. 22 
11 Gerhart 23 
S I 12 15SnT. 24 
M> 13 Amat.Z 25 




ia Quatbr. " 
16 Jakob. 28 
17 Lamb. 29 














.Odo 6er. .Octoßer. 
1 M.S.F. 13 
2 VoUrad 14 
3 Erntet". 15 
4 Franz 16 
5 Aaml« 17 
fi Fides 18 
7 Charit. 19 
8 Samuel 20 
9 Fried. 21 
III 19 SnT. 
11 Bur». 23 
12 Wallfr. 24 
1?. Ange.A 25 
14 Wilhel. 2ti 
15 Hedwig 27 
SI 16 Gallus 28 .ÜctoGer. 
S 17 20 SnT 29 
M 18 Lucas 30 
D 19 Lucius 31 
M 20 Wendel. 1 
D 21 nrful.® 2 
22 Cordula 3 
S 23 Severin 4 
S 2121 SnT- 5 
M 25 Crisp. 6 
D 26 Amand. 7 
M 27 Sapit.® 8 
D 28 Simon 9 
T 29 Enaelh 10 
S 30 Absalon 11 
S 31 22 SnT 12 
3tooemf>er. 
M 1 Allerh. 13 
D 2 Aller f. 14 
M 3 Tilem. 15 
D 4 Otto V 16 
F 5 Ckarl. 17 
6 Leonhard 18 
5 7 2? SnT. 19 
M 6 Alerand, 20 
D 9 Theod. 21 
M 10 M.L?H. 22 
D 11 Mrl.B. 23 
F 12 IonasZ 24 
6 13 Euaen 25 
'S 14 24SnT 26 
M 15 Leop. 27 
November. 
D 16 Dtfom. 28 
M 17 Huqo 29 
D 18 Alexdn. 30 
F lOElisabZ) 1 
S 20 Arnos 2 
S 
M 
21 Todtfr. 3 
22 Alvhon. 4 
D 23 Clemens 5 
M 24 Leber. 6 
D 25 Cathar. 7 
26 Conr/(? 8 
S 27 Pabo 9 
S 28 1 Adv. 10 
M 29 Eberl,. 11 
D 30 Andreas 12 
November. 
Decemßer. De cemker. 
1 Arnold 13 
2 Candid. 14 
3 Agri. K 15 
4 Barb. 16 
5 2 Adv. 17 
6 Nicol. 18 
7 Antonie 19 
8 M Emp- 20 
9 Joach. 21 
10 Judith 22 
11 Wold. 23 
12 3Adv.Zi 24 
13 Lucie 25 









2. Maria Reinig. 
13—14. Freiiag und 
Sonnabend in der 
Butterwecke. 
19. Thronbestg. Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch, 
Selbsth. aller R-








































K. M. Alexander 
Nikolajewitscb und 
I. M. der Kais. 
Maria Alexan-
drowna. 
29. Johannis Enth. 
30. Namensfest Sr. 
K. M. Alerander 
Nikolajewitsch und 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers. 
September. 
8. Maria Geburt. 
14. Kreu;-Erhöha. 
26. Fest desAv u.Ev. 
Ioh. des Theol. 
October. 




22Fest des wunderth. 
Bildes der H.Mutt. 
Gottes von Kasan. 
November. 
14. Geburtsfest J.K. 
Jj>. der Großfürstin 
Mar.Feodorowna. 
Maria Opfer. 
2 • Todtenfest. 
December. 
















17. Geburtsfest Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch. 
M a i .  






29. Fest der Apostel 
Petrus u. Paulus. 
Juli. 
22. Namensfest und 
27. Geburtsfest I. 
M. der Kais. Ma-
riaAlerandrowna. 
A u g u s t .  
6. Christi Verklär. 
15. Maria Himmelf. 
der Sonntage. von 
10 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags und 
von 4 bis 6 Uhr Nach« 
miltaas; ber ordinal» 
ren Corresvondence 
2 Slunben nach An­
kunft ber Post. 
Zeit der Ankunft 
der Posten. 
Der schweren Post 
aus Riga am Mon-
lag. Dienstag Don­
nerstag unb Freitag 
Mittags. Aus We-
senberg am Montag 
unb Donnerstag Ab. 
Aus Pleskau am 
Dienstag u. Freitag 
Naclim.; der leichten 







ten Geld- und Päck-
chen - Csrrespondence 
täglich mit Ausnahme 
der Sonntaae, »ach 
allen Richtungen von 
9 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Mittags und 
der ordinairen Cor-
resrondence täglich 
von 9 Uhr Morgens 
bis 5 Uhr Nackm. 
Zeit d. Abfertigung 
der Posten. 
Ter ichweren Post 




Anberg am Dienstag 
£/,afl ^ends. 
Plkvkaii am 
Mlttwock und @onn= 
?bend ^ends; der 
Achten Post nach 
a,5s Montag, 
Jn5rt9/®onnerjlaa 
wnb Freitag Abends! 
Ausgabe der 
Eorrespondence. 
Der mommvndirten $<lb= «»& Päckchen-
Corresvondence täa« 
ü*' mit Ausnahme 
Dampferfahrten 
zwischen Dorpat u. Ples-
kau durch die Dampfer 
,.Alexaniler"; Agent in 
Dorpat: C. I. Falcken-
bero, 
„Dorpat"; Agent in 
Dorpat: H. D. Brock. 
An jedem Wochentage 
fährt eins der beiden 
Schiffe von Dorpat und 
ein? von Pleskau; nach 
Erfordernis treten in die 
Fahrt ein: ,.Peipua" 
und ..Cons tantin" 
Die Agentur in Ples­
kau beforat das Hand­
lungshaus von H. D. 
Schmidt * Comp. 
Bei H. Laakmann 
find zu haben alle in eftn. 
Sprache erschienenen 




nen Sprachen und For-
maten. 
Waschzettel-Buch 
für Familien u. Herren 
ä 35 und 5U Cop. 
187« 
Jüand ~ Kakenller. 
Preis: 10 Cop. 
Expedition d. Kirch-
spielsposten aus d. 
DörPt.Postcomtoir. 
D o r p a t .  M o n t a g  
früh. (Dörptsches 
Kirchspiel.) 
Ecks, Montag und 
Donnerstag früh. 
Cambi, Mittwoch 
u. Sonnabend früh. 
Odenpäh, Dienstag 
u. Freitag früh. IV. 
Kirchspielsgericht, 
Sonnab. u. Äkittw.f. 
Wendau, Montag 
u. Donnerst. Borm. 
Rappin, Dienstag 
u. Freitag4U. Vorm. 
Talkhos, Dienstag 
und Freitag Vorm. 
Nüggen, Montag 
u. Donnerst. Vorm' 
Oberpahlen, und 
Pi llistfer, Sonnt, 
u. Donnerstag früh. 
Von ber Censur 
gestattet. 
Dorpat, 
den 21. Dct. 1875. 
